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ABSTRAK 
 
EMY DWI NURDIYANTI. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi serta dampaknya terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa 
Tengah. Konsentrasi Pendidikan Ekonomi dan Koperasi, Program Studi Pendidikan 
Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. 2013. 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari pendapatan 
asli daerah terhadap kemiskinan dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai 
variabel intervening dan untuk mengetahui apakah dengan adanya pengaruh tersebut 
akan terjadi pengurangan jumlah penduduk miskin pada daerah yang diteliti. 
Penelitian ini juga menguji pengaruh langsung dan tidak langsung pendapatan asli 
daerah terhadap kemiskinan. Objek dan tempat dalam penelitian ini adalah 
Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 
Kabupaten/Kota, namun hanya 34 Kabupaten/Kota yang diteliti, hal ini dipilih 
berdasarkan data PAD yang setiap tahunnya terdapat di daerah tersebut. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode Expose Facto dan model analisis yaitu 
dengan Analisis Jalur (Path Analysis) menggunakan program SPSS versi 17.0. Hasil 
analisis jalur dari penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat pengaruh positif dan 
signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi (2) terdapat 
pengaruh negatif dan signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan 
(3) terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap 
kemiskinan (4) variabel pertumbuhan ekonomi mampu menjadi variabel intervening 
antara pendapatan asli daerah terhadap kemiskinan. 
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ABSTRACT 
 
EMY DWI NURDIYANTI. The Influence Of Regional Own Revenue Of Economic 
Growth And Its Impact On Poverty In Central Java. Concentration In Economic 
And Cooperative Study Program Of Economic Education, Department Of 
Economic And Administration, Faculty Of Economic State University Of Jakarta. 
2013. 
 
 
This research conducted to determine how much influence of regional own 
revenue to poverty by using economic growth as an intervening variable and to 
determine whether the presence of these effects could reduce the number of poor 
in the regions studied. This study also examined the effect of direct and indirect 
revenue to poverty. Objects and places in this study is the regency/municipality 
located in the province of Central Java, amounting to 35 districts/cities, but only 
34 regencies/cities under study, it is chosen based on the data contained PAD 
annually in the area. The method used is the method Expose Facto and the 
analysis model with path analysis (path analysis) using SPSS version 17.0. 
Results of path analysis showed that: (1) there is positive and significant 
correlation between the revenue growth (2) there is a negative and significant 
effect between economic growth on poverty (3) there is a negative and significant 
effect between local revenues to poverty (4) economic growth variables able to be 
an intervening variable between local revenues to poverty. 
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